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 Cedera kepala adalah suatu gangguan traumatik dari fungsi otak yang 
disertai atau tanpa disertai perdarahan interstitial dalam substansi otak tanpa 
diikuti terputusnya kontinuitas otak. Akibat trauma kepala pasien dan keluarga 
mengalami perubahan fisik maupun psikologis. Komplikasi dari cedera kepala 
adalah infeksi dan perdarahan. Cedera kepala berperan pada hampir separuh dari 
seluruh kematian akibat trauma-trauma. Cedera kepala merupakan keadaan yang 
serius. kualifikasi cedera kepala berdasarkan berat ringannya, dibagi menjadi 3 
yakni cedera kepala ringan, cedera kepala sedang dan cedera kepala berat. Adapun 
penilaian klinis untuk menentukkan klasifikasi klinis dan tingkat kesadaran pada 
pasien cedera kepala menggunakan metode skala koma Glasgow (Glasgow Coma 
Scale). Tujuan umum penulisan karya tulis ilmiah ini adalah penulis mengetahui 
asuhan keperawatan  pada pasien dengan cedera kepala sedang. Metode yang 
digunakan dalam penulisan ilmiah ini adalah dengan melakukan wawancara 
langsung kepada pasien dan kelurga serta perawat Instalasi Gawat Darurat, 
observasi dan pemeriksaan fisik serta ditunjang dengan studi dokumen. 
Kesimpulan dari karya tulis ilmiah ini adalah terjadi perbedaan pada 
penatalaksanaan cedera kepala sedang antara teori dan realita pada Ny A pada saat 
dilakukan tindakan keperawatan. 
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Head injury is a traumatic disruption of brain function with or without 
interstitial hemorrhage in the brain substance without followed the breaking 
continuity of brain. As a result of head trauma patients and families experiencing 
physical and psychological changes. Complications of head injury are infection 
and bleeding. Head injury contributes to nearly half of all deaths due to traumas. 
Head injury is a serious condition. Qualifications based on severity and minor 
head injuries, which is divided into 3, they are minor, moderate, and severe head 
injuries. The clinical assessment to determine clinical classification and level of 
consciousness in patients with head injury uses the Glasgow Coma Scale. The 
general objective of this scientific paper is the author would study about nursing 
management in patients with moderate head injuries. The method used in 
scientific paper is a live interview to the patients, patient’s families and 
Emergency installation nurses, observation and physical examination as well as 
supported by the study documents. This scientific paper may be concluded that, 
there are any difference in the management of head injury between theory and 
reality for Mrs. A at the time of nursing actions. 
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1. Asuhan Keperawatan Cidera Kepala Sedang  
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CKS : Cedera Kepala Sedang 
IGD : Instalasi Gawat Darurat 
TIK : Tekanan Intrakranial 
GCS :  Glassgow Coma Scale 
TOAG : Test Orientasi dan Amnesia Galveston 
ABC :    Airway, Breathing, Circulation 
SKG :    Nilai Skala Glassgow 
EEG : Electro Encephalografi 
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